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RUPIT AL POBLE ESPANYOL DE MONTJUÏC
Fa temps que volia parlar del Poble Espanyol 
de Barcelona. Per què? Doncs bé, perquè 
Rupit hi té una representació força notable, 
ja que hi té representats vuit edifi cis o cases, 
però fi ns fa poc no tenia prou documenta-
ció per fer-ho. Ara, amb més coneixement i 
dades, i per la visita que hi féu el president 
del Poble Espanyol, senyor Joan Domènec, 
he pensat de fer-vos-en un senzill tastet, una 
pàgina més de la història de Rupit.
El Poble Espanyol es construí a Montjuïc 
amb motiu de l’Exposició Internacional de 
Barcelona l’any 1929. Va ser llavors, i con-
tinua essent-ho encara, l’admiració de molta 
gent del país i de l’estranger, ja que hi passen 
cada any més d’un milió de visitants.
L’artista Miquel Utrillo, junt amb d’altres 
personalitats de l’època, foren els que van fer 
possible una obra de semblant envergadura. 
El Poble Espanyol ocupa una superfície de 
23.000 m2. En aquest espai es troben tots els 
elements necessaris i indispensables que es 
poden veure en molts dels pobles de la pell 
de brau: un ajuntament, un monestir, dues 
places petites, la plaça Major amb 3.500 m2 
de superfície: 18 carrers, 54 botigues, 12 res-
taurants, 116 edifi cis en els quals hi ha repre-
sentats tots els elements arquitectònics, des 
del romànic fi ns al barroc.
De la província de Barcelona sols hi te-
nen representació: la Garriga, amb un edifi ci, 
Sant Sebastià de Montmajor (el monestir), 
Taradell (el campanar), Sant Benet de Bages 
(el claustre del monestir) i Rupit, amb vuit 
edifi cis, la vila amb més representació. Po-
dem estar-ne orgullosos, veritat?
Al Poble Espanyol de Barcelona aquests 
edifi cis rupitencs fi guren amb el nom de car-
rer Mercaders en els números: 79, 80, 81 i 
82; i el 83 amb el de carrer de la Davallada.
El 1968, l’Ajuntament del Poble Espa-
nyol acordà celebrar cada any una festa dedi-
cada a una població o ciutat amb reproducció 
d’alguns edifi cis. No és estrany, doncs, que 
el primer any es pensés en Rupit. S’hi invità 
les autoritats civils i eclesiàstiques d´aquesta 
vila i tots els rupitencs que hi volguessin 
assistir, que per cert varen ser molts. Entre 
altres autoritats de l’Estat, hi havia el Gene-
ral Franco i el príncep Joan Carles de Borbó, 
avui rei d’Espanya, l’alcalde de Barcelona, 
el de Màlaga... Després de discursos a tort 
i a dret, es féu un sopar a la plaça Major de 
Montjuïc, plena de gom a gom.
L’any 1987 es fundà una societat anome-
nada “Amics del Poble Espanyol” i en fou 
elegit president el senyor Joan Domènech 
Polo, que el desembre de 1990 visità la vila 
de Rupit per veure-la in situ i assegurar-se 
de la conservació dels elements arquitec-
tònics de Rupit que fi guren al Poble Espa-
nyol. Vaig tenir l’honor d’acompanyar-lo. 
En quedà gratament sorprès, ja que, passats 
més de setanta anys 
en què foren esco-
llits i reproduïts, 
molts conservaven 
encara la seva origi-
nalitat i tota la seva 
bellesa. Ens donà 
l’enhorabona a tots 
els rupitencs. El se-
nyor Domènech ha 
estat el cronista ofi -
cial del Poble Espa-
nyol, on va treballar 
durant 50 anys al 
taller de joieria del 
carrer Príncep de 
Viana. L’any 1998 
va escriure una guia 
del Poble Espanyol.
De Rupit, hi ha 
fragments i detalls de 
les següents cases:
79 - Can Betes, 
abans can Relats. 
Carrer del Fossar 
núm. 13: Portal 
d’entrada i fi nestra 
botiga, amb arc de 
descàrrega sobre la llinda. Finestres del pri-
mer i segon pis. 
80 - Can Vázquez, abans can Marxant. 
Carrer del Fossar núm.11: Portal adovellat 
d’entrada amb arc de mig punt, a pla de car-
79/ Can Betes
Foto: Arxiu Cingles 
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rer. Finestra botiga, amb mig punt, que hi 
ha al costat. Al primer pis, centrada sobre 
el portal, una bonica fi nestra emmotllurada 
amb ampit i guardapols-gotitzants-, i a so-
bre, al segon pis, una petita fi nestra. Centra-
da sobre la fi nestra botiga de pla de carrer 
hi ha una fi nestra balconera (llavors esta-
va mig tapiada). A sobre i pertanyent a can 
Serra, hi ha un balcó o porxo del qual volen 
set colls de fusta, cobert amb la barbacana 
de la teulada i sostinguda per dos pilars de 
fusta. (en recents obres, a l´original s’hi 
afegí un coll)
81 - Edifi ci que 
ha agafat elements 
arquitectònics de 
diferents cases de 
Rupit: Can Rovira, 
carrer Barbacana 
núm.8: hi té el por-
tal d’entrada, adove-
llat, amb un arc de mig punt, i a sobre la 
fi nestra gòtica de can Sallent, plaça Major 
núm. 3. Al costat hi ha el portal d’entrada 
de ca l’Estragués, on a la llinda hi ha gra-
vat l’anagrama de l’Ave Maria i la data de 
1805. També hi ha la fi nestra de sobre el dit 
portal de ca l’Estragués.
82 - Can Lo. Carrer Fossar núm.2. Por-
ta d’entrada i fi nestra botiga. També hi té 
les dues fi nestres de doble esqueixada amb 
un sol pilar cantoner, la del primer i la del 
segon pis.
83 - Can Banús. Carrer del Fossar nº 
23. Aquesta casa hi té representada l’es-
cala exterior d’entrada amb barana i repeu 
de pedra massissa. També el portal d’en-
trada. Al Poble Espanyol l’escala té set 
graons, la meitat menys d’aquí a Rupit, 
que en té 14.
Resumint, doncs, les cases de Rupit que 
tenen representació al Poble Espanyol de 
Barcelona són: can Betes, can Vázquez, can 
80/ Can Vazques
Fotos Ernest Gutiérrez
A la dreta: 82/ Can Lo
Fotos Ernest Gutiérrez
81/ Diversos elements 
arquitectònics en una 
fassana.
Foto: Arxiu Cingles 
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Serra, can Banús, can Lo, can Sallent, can 
Rovira i ca l’Estragués (8 cases en total).
En l’esmentada festa que es féu al Poble 
Espanyol l’any 1968, s’acordà per unanimitat 
posar un petit rètol a cada una d’aquestes ca-
ses que ens representaven. No passà pas massa 
temps que a totes hi havia penjat un rètol de 
fusta amb l’escrit: Reproduït al Poble Espanyol, 
però els rètols, al pas dels anys, varen anar de-
sapareixent fi ns a no quedar-ne ni rastre.
Des d’aquest petit racó i aprofi tant l’opor-
tunitat que em brinda Els Cingles de Collsa-
cabra, demanaria a les autoritats competents 
Can Banús real foto-
grafi a antiga.
Foto: Miquel Banús
83/ Can Banús
Foto: Ernest Gutiérrez
de Rupit, si no és demanar massa, que tor-
nessin a posar-hi algun petit rètol indicatiu, 
ja que sempre seria un atractiu més per als 
nombrosos visitants que vénen a admirar 
aquest bonic poble.
Miquel Banús 
